








































































































































































































月日 行事 時間 タイトル 関連する力 ねらい
4月 始業式 学 活 未来予想図自分をパワー 自分作り仲間 新しい1年間の生活に目標を見つけ,希望を持って望
入学式 25分 む○
生徒会.部 総合 悩んでいることについて,やるべきことを明確にし,
活動ガイダ 50分活 アップ己紹介すご 自己選択をする行動目録法 経験し 自信 もつ○ン′ス 双六をしながら,自分を理解してもらう伝え方,人の話を聞く態度を養い,集団の中での自己表現の練習を
20分 ろく する○
5月とR:《メ》七:I:モ:モゴ体育祭 道徳 なんて言うか 自分作り,tv-b～,Lt穴ニ棚 ,I-i/'J>;升二rtJ,t:/Y ､ご問題解決場面での答えを友達と話し合うことを通し自然教室とn f>,ITJ'T一:Y∵:ヾ,'二J》七二と50分Jb'モ穴允%'t《:分 ? て,トラブルの解決策を考えたり,謝り方を身につける○;J二ヾ二七I-ta,A,t:七,LR二-i:枕nJ-i,Jh'Iやご-吋二'jく:1<,'t,L</'L-,Jt～,'YJ-iモ}》七l't:社:》tY>J-抄二㌢二YL/It;:t<3》七へ















































































































































































































































































































































































































6月 7月 10月 11月
1の2 いのちのはなし日野原重明 マザーテレサの日記 命の授業腰塚勇人 世界で一番やかましい音
1の3 七色のクジラ 桑田よ,清原よ､生きる勇気ありがとう かぎりなくやさしい花々星野富弘 こいぬのうんち
1の5 愛について こいぬのうんち 城の石垣 かぎりなくやさしい花々
渡辺えり 星野富弘
㈱ プモ… タガ-}枕枇 =RrJ》.i:脚 》モクこ槻 失脚 プ //jt=vJVこ《欠枇 v^ jt:VCV/tt/jYhAThJb～jhJ～～TVTt;ニ
3の2 Ⅰ wasborn. パパラギ 星守る犬 花さき山
吉野弘
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